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Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine dana 11. 
veljače u mnogim zemljama svijeta, a utemeljio ga je Papa 
Ivan Pavao II., i to 1992. godine kako bi ukazao pozornost na 
bolesnike i njihove probleme. Svrha obilježavanja je podi-
zanje svijesti opće populacije o potrebama bolesnika, stva-
ranju bolje zdravstvene i društvene zaštite te omogućava-
nje bolje dostupnosti i povećanju stupnja kvalitete zdrav-
stvene skrbi.
Na Svjetski dan bolesnika, 11. veljače 2020. godine, kada se 
u Crkvi slavi blagdan Gospe Lurdske objavljena je poruka u 
kojoj se Papa nadahnuo Isusovim riječima iz Matejeva Evan-
đelja: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću 
vas odmoriti“ (Mt 11, 28).
Hrvatska udruga medicinskih sestara organizirala je u Za-
grebu u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku me-
dicinu u Petrovoj 3, pod pokroviteljstvom gradonačelnika 
grada Zagreba, 4.tradicionalno obilježavanje Svjetskog da-
na bolesnika, akcijom dobrovoljnog darivanja krvi. Akci-
ju dobrovoljnog darivanja krvi su podržale i organizirale u 
svojim ustanovama i naše podružnice, i to: Klinički Bolnički 
Centar Rijeka, Klinički Bolnički Centar Osijek, Klinički Bolnič-
ki Centar Split te Opća bolnica Varaždin, a u Domu Zdravlja 
Osijek organizirana je javnozdravstvena akcija. U akciji je su-
djelovalo više od 200 darivatelja krvi, učenika i nastavnika 
škola za medicinske sestre, studenata sestrinstva, medicin-
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Sažetak
Autori opisuju događaje koji su u svezi s proslavom 28. Svjetskog dana bolesnika, 
a koji je proslavljen dana 11. veljače 2020. godine.
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Abstract
The authors describe events related to the celebration of the 28th World Sick 
Day, which was celebrated on February 11, 2020.
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Hrvatska udruga medicinskih sestara u suradnji s Hrvat-
skim katoličkim sveučilištem, Hrvatskom katoličkom udru-
gom medicinskih sestara i tehničara i Hrvatskim katoličkim 
liječničkim društvom organizirala je 11. veljače 2020. godi-
ne, treće po redu obilježavanje Svjetskog dana bolesnika 
svetom misom u Sveučilišnoj kapeli na Hrvatskom katolič-
kom sveučilištu. Svetu misu predvodio je prof.dr.sc. Jerko 
Valković,  pročelnik Odjela za komunikologiju Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta.
Na liturgijski spomendan Majke Božje Lurdske i na Svjet-
ski dan bolesnika, 11. veljače 2020. godine, po prvi put 
članice Hrvatske udruge medicinskih sestara posjetile su 
Vojni ordinarijat. Svetu misu za medicinske sestre u kapelici 
Vojnog ordinarijata slavio je vojni ordinarij u Republici 
Hrvatskoj msgr. Jure Bogdan. S njim je koncelebrirao gene-
ralni vikar don Marko Medo.
U organizaciji Podružnice Kliničkog Bolničkog Centra Osi-
jek i Doma Zdravlja Osijek održana je sveta misa u bolničkoj 
kapelici Kliničkog Bolničkog Centra Osijek koju je predvo-
dio mons.dr.sc. Đuro Hranić đakovačko-osječki nadbiskup 
metropolit uz pratnju Zbora medicinskih sestara Hrvatske 
Udruge Medicinskih Sestara Osijek i Pjevačkog društva sve-
tog Josipa Osijek.
Na Svjetski dan bolesnika važno je prisjetiti se i zahvaliti 
svima onima koji skrbe o bolesnicima, a to su zdravstveni i 
nezdravstveni radnici i volonteri koji svojim plemenitim ra-
dom brinu o potrebama bolesnih.
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Slika [1] Obilježavanje Svjetskog dana bolesnika u Vojnom ordinari-
jatu u Zagrebu. Osobe na slici s lijeva na desno: generalni vikar don Mar-
ko Medo, Mirna Ignac, vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan, Tanja Lupieri, 
đakon don Mate Mihaljević, Magda Gugić, Darija Gelo, Lidija Melovnik-
Pijanović, Branka Šandro, Sanja Krstičević, Vesna Šoljić, Ivana Filipović, 
Silva Toplak, Ljuba Vilušić, Zvjezdana Gvozdanović, Ankica Zalović, Ružica 
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